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Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego 
oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2005 z uzupełnieniami za 
lata poprzednie 
W bibliografii zarejestrowano prace opublikowane przez autorów polskich w kraju 
i za granicą oraz prace autorów obcych, które ukazały się w Polsce. W dziale „Języko­
znawstwo indoeuropejskie" pominięto publikacje z zakresu polonistyki i slawistyki, 
które znajdą się w kolejnych tomach Bibliografii językoznawstwa slawistycznego 
wydawanej przez Instytut Slawistyki PAN oraz Towarzystwo Naukowe w Warszawie. 
I. JĘZYKO ZNAWSTW O O GÓLNE I DZIEDZINY POKREWNE
1. Zagadnienia ogólne i metodologiczne
BABANOV Andriej: Narodowa tradycja opisu zjawisk składniowych: konwencja czy 
meritum? - W: WZJS, 41-46. 
BOCK Ursula: Parallele Welten: inwiefern Literaturwissenschaft und Sprachwis­
senschaft voneinander profitieren konnen. - GD 30/31, 2005, 13-20. 
BORYSOWSKI Jacek: Językoznawstwo w świetle teorii trzech światów K. R. Poppe­
ra. - W: SSJK, 30-33. 
DYTMAN-STASIEŃKO Agnieszka, STASIEŃKO Jan (red.): Język@ multimedia. 
- Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, 2005,
s. 532.
GABRYŚ-BARKER Danuta: Aspects of multilingual storage, processing and retrie­
val. - Katowice: Wyd. UŚ, 2005, s. 234. 
GRYGIEL Marcin: The methodology of analysing semantic change in historical per­
spective. - SAR 3, 2005, 25-47. 
GRYGIEL Marcin, KLEPARSKI Grzegorz A.: Semantic change and chaos theory. -
SAR 3, 2005, 48-58. 
GUTT Ernst August: Talking about life, not LIFE: a non-metarepresentational analy­
sis ofmention. - W: RSP 2, 9-16. 
KOŁODZIEJCZYK Piotr: Obliczanie, znaczenie i reprezentacja: krytyka intemali­
stycznego ujęcia semantyki w badaniach nad Al. - Kognitywistyka i Media 
w Edukacji 1/2, 2003, 166-175. 
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KRA W CZAK Karolina: A holistic, socio-cognitive model of language and language 
change: a diachronie semasiological story of 'bedlam '. - SAP 41, 2005, I 53-
166. 
KUBIŃSKI Wojciech: Dwa słowa o kognitywizmie i kognitywistyce. - W: Kog, 131-
136. 
KWAPISZ-OSADNIK Katarzyna: A cognitive man and a language representation: 
some observations on the ways of mental record of information. - LS 26, 2005, 
141-148.
ŁOZOWSKI Przemysław: Kognitywizm i funkcjonalizm: razem czy osobno? - W: 
Kog, 209-218. 
MIRECKI Paweł: Misunderstanding: a starting point for successful communication 
- a view from relevance-theoretic perspective. - W: RSP 2, 45-52.
MUSZYŃSKI Zbysław: Kognitywistyka - rewolucja naukowa: gdzie i jaka? - W: 
Kog, 251-264. 
NKOLLO Mikołaj: Les perturbations semantiques du discours entrainees par des 
facteurs genetiques. - W: RSLD, 223-234. 
PAWELEC Andrzej: Druga rewolucja kognitywistyczna. - W: Kog, 279-284. 
PILECKA Ewa: Circonstances - circonstants - complements circonstanciels: elements 
toujours peripheriques. - W: RSLD, 257-266. 
POLOK Krzysztof: Komunikacja, czyli system. - JOWS 2, 2005, 16-22. 
ROJEK Tomasz: Przedmiot i status formalizacji w językoznawstwie. - W: Trzcie­
niecka-Schneider Irena, Żarnecka-Biały Ewa (red.): Informacja, perswazja, logi­
ka. - Kraków: Wyd. UJ, 2005, 75-82. 
SAKAGUCHI Alicja: Plansprachen in der linguistischen Fachliteratur. - W: DLEL, 
71-80.
SAWICKA Grażyna: Udział konwencji w kształtowaniu się odmian języka. - W: 
JAK 8/1, 181-198. 
SOBOCIŃSKI Mikołaj: Information chain in linguistic theories of sign and media­
tion: how technology, human factor, and ideology create press pictorial messa­
ges. - NCES 14, 2005, 135-163. 
SZCZODROWSKI Marian: Sprechhandlungsabsichten - ihre Spezifizierung und 
Ausfiihrung. - W: DLEL, 81-86. 
TABAKO WSKA Elżbieta: Językoznawstwo kognitywne a translatologia: ekwiwoka­
cja na poziomie tekstów, modeli języka i kategorii interdyscyplinarnych. - W: 
Kog, 241-247. 
TABAKO WSKA Elżbieta: Komunikowanie i poznawanie w językoznawstwie. - Teksty 
Drugie 91/92, 2005, 50-59. 
TAJSNER Przemysław: Minimalizm. Przełom i kontynuacja. - Studia Polonica 24/ 
25, 2005, 117-130. 
TIMOSZUK Mikołaj: Język a teoria lingwistyczna. - Warszawa: Wyd. UW, 2005, 
s. 201.
TWOREK Artur: Jak oceniać mechanizmy redundancji w języku?- W: JAK 8/1, 93-
101. 
VETULANI Grażyna: Motivations actuelles pour !es etudes des langues. - W: LRP, 
289-294.
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WĄSIK Zdzisław: Rozumienie sposobów istnienia języka a kryteria podziału pracy 
lingwistycznej. - W: Balowski Mieczysław, Chlebda Wojciech (red.): Ogród nauk 
filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Koch­
manowi. - Opole: Wyd. UO, 2005, 657-665. 
WOJAN Katarzyna: Homonimia międzyjęzykowa - analiza dorobku językoznaw-
stwa europejskiego. - W: JAK 8/1, 281-286. 
WÓJCIK Adrian: Od struktu1y języka do struktury społecznej. - W: AKK, 248-266. 
WRÓBEL Szymon: Bezgłośne rewolucje. - W: Kog, 265-278. 
ŻMIGRODZKI Piotr: ,,Metalingwistyczne" i „niemetalingwistyczne" nauczanie przed­
miotów językoznawczych. - SJ 4, 2005, 451-461. 
2. Semiotyka, filozofia języka, logika
ANDRZEJEWSKI Bolesław: Poznanie i komunikacja: szkice z nowożytnej i współ­
czesnej filozofii języka. - Koszalin: Wyd. PK, 2005, s. 137. 
BIŁAS-PLESZAK Ewa: Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków interse­
miotycznych. - Katowice: Wyd. UŚ, s. 176. 
BREŚ Jerzy: Język jako rezultat procesu fulguracji w ujęciu Konrada Lorenza. - RF 
53/1, 2005, 45-53. 
BOHRYK Jerzy: Metafory w mówieniu, myśleniu i działaniu. - W: AKK, 7-22. 
BORUSZEWSKI Jarosław: Semantyka po semantyce: o współczesnych projektach 
komunikacji bez symboli. - Principia 37/38, 2004, 255-273. 
BRONK Andrzej, MAJDAŃSKI Stanisław: Filozofowanie w kontekście języka: re­
fleksje w związku z dociekaniami Anny Wierzbickiej. - RF 52/2, 2004, 57-73. 
BRYKCZYŃSKI Piotr: Uwagi o Wittgensteina koncepcji „gry językowej". - PF 14/3, 
2005, 189-201. 
CIECIERSKI Tadeusz: O wskazującym użyciu wyrażeń. - PF 14/1, 2005, 153-173. 
DEHNEL Piotr: Kilka uwag o społecznym charakterze reguł w aspekcie transcenden­
talnej pragmatyki. - W: AKK, 23-40. 
FREI Robert: Powinność i illokucja. Semantyczna versus pragmatyczna ekspozycja 
pojęcia powinności kategorycznej. - W: AKK, 55-64. 
GODLEWSKI Roman P.: O semantyce Donalda Davidsona: uwagi interpretacyjne 
i krytyczne. - RF 53/2, 2005, 25-46. 
GOSTKOWSKI Bartosz: Meaning and infinite intentions: an analysis of the argu­
ment against the Gricean account of a speaker's meaning. - RoF 22, 2004, 183-
212. 
HETMAŃSKI Marek: Informacja jako kategoria filozofii umysłu. - W: Kog, 11-24. 
JANIKOWSKI Wacław: Pojęcie informacji w koncepcji Freda Dretskiego. - W: Kog, 
25-42.
KANDULSKI Maciej: Categorial grammars: linguistic inspirations and forma! solu­
tions. - W: DLEL, 57-64. 
KMITA Jerzy: Od eleatów do lingwistyki kognitywnej. - Principia 37/38, 2004, 207-
220. 
KUŚ Katarzyna: Iluzje modalne - czy możliwe jest wyobrażanie sobie niemożliwe­
go? - PF 14/2, 2005, 231-246. 
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LONGA Victor M., LÓPEZ RIVERA Juan J.: El enfoque naturalista sobre el len­
guaje dentro y fuera de la lingilistica: dos ejemplos. - EH 13, 2005, 9-20. 
ŁABASZCZUK Michał: Funkcjonalny aspekt nominacji w kontekście XX-wieczne­
go sporu pomiędzy scjentyzmem a postmodernizmem. - W: JAK 8/1, 69-74. 
MORCINIEC Norbert: Znak językowy wśród innych rodzajów znaków. - WTN 31, 
2005, 7-15. 
ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA Joanna: Sztywność nazw ogólnych jako identyczność 
ich abstrakcyjnego desygnatu. - RF 52/2, 2004, 305-323. 
OLECH Adam: W sprawie sporu o rolę języka w poznaniu. - PF 14/2, 2005, 221-
229. 
OMYŁA Mieczysław: Aksjomat Fregego a ekstensjonalność. - EF 40, 2005, 19-30. 
PAWELEC Andrzej: Znaczenie ucieleśnione. Propozycje kręgu Lakoffa. - Kraków: 
Universitas, 2005, s. 234. 
PIĄTEK Zdzisława: The role and place of intentionality in nature. - RoF 22, 2004, 
61-82.
PIŁAT Robert: Teorie pojęć - praca pojęć ( o relacjach pomiędzy filozofią i kognitywi­
styką). - W: Kog, 61-66. 
RAJEWSKI Maciej: Koncepcje człowieka w antropologii kognitywnej. - W: Kog, 
89-109.
RÓŻYCKI Adam: O cudzysłowach w „denotowaniu" Bertranda Russella. - EF 38, 
2004, 157-174. 
SELINGER Marcin: Dwa pojęcia prawdy w świetle logiki i erystyki. - W: AKK, 
147-158.
SIEROCKA Beata: O statusie filozoficznych badań nad kompetencją komunikacyj­
ną. Ujęcie transcendentalno-pragmatyczne. - W: AKK 159-180. 
ŚWIĄTCZAK Bartłomiej: Reprezentacja mentalna - współczesny konsens naturali­
styczny. - W: Kog, 43-60. 
WĄSIK Zdzisław: The consequences of epistemological positions for the foundations 
of semiotics. - W: DLEL, 87-97. 
WOŁOWSKA Katarzyna: Definir le paradoxe: de la logique a la linguistique. - SRP 
32, 2005, 97-112. 
WÓJTOWICZ Anna: Język ontologii sytuacji i ontologii przedmiotów. - EF 40, 2005, 
31-38.
WRÓBEL Szymon: Po czym poznać kognitywistę? Punkt widzenia historyka psycho­
logii. - W: Kog, 67-88. 
ŻEGLEŃ Urszula M.: O rozumieniu w aspekcie semiotyczno-epistemologicznym. -
RF 52/2, 2004, 467-484. 
3. Językoznawstwo kognitywne
BIERWIACZONEK Bogusław: On the neural and conceptual basis of semantic rela­
tions and metonymy. - W: MMC, 11-36. 
CHYBOWSKA Urszula: The role of the hearer in the directive speech act. - W: 
MMC, 205-221. 
DESCLES Jean-Pierre: Representations cognitives operees par !es langues. - Neo 17, 
2005, 17-42. 
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DRĄŻEK Waldemar J.: War and death in business - some remarks on the nature of 
conceptualisation in the field "economy". - SAR 3, 2005, 17-24. 
FABISZAK Małgorzata: Kognitywna teoria metafory - nowe terminy, stare pojęcia? 
- W: Kog, 137-148.
FLORCZAK Jacek: O możliwych sposobach wizualizacji różnych treści słowa. - W: 
SPJT, 79-92. 
FOJT Tomasz: The legacy ofB.L. Whorfto the cognitive linguistics view oflanguage. 
- NCES 14, 2005, 27-37.
GŁAZ Adam: Gramatyka kognitywna, strzałka czasu i natura występku. - W: Kog, 
149-166.
GONCZAROWA Tamara: Metafora v naucnoj klassifikacii. - LB 2, 2005, 84-95. 
JANOWSKI Michał: Warunki wstępne opisu struktury schematycznej pojęć o wyso­
kim stopniu abstrakcji. - W: Kog, 167-178. 
JUREWICZ Joanna: Metaphorical and metonymic understanding of sunrise in the 
Rigveda. - W: MMC, 73-86. 
KARDELA Henryk: Prototyp i schemat w morfologii kognitywnej. - W: Kog, 179-
208. 
KIEŁ TYKA Robert: The axiological-cognitive analysis of the evaluative develop­
ments in the domain ofEquidae. - SAR 3, 59-75. 
KIEŁ TYKA Robert: Zoosemic terms denoting female human beings: semantic dero­
gation ofwomen revisited. - SAP 41, 2005, 167-186. 
KOSECKI Krzysztof: On double metonymies in the noun-to-verb conversions. - RiL 
3, 2005, 207-212. 
KOSECKI Krzysztof: On the part-whole configuration and multiple construals of 
salience within a simple lexeme. - Łódź: Wyd. UŁ, 2005, s. 150. 
KRASA-SZLENK Iwona: Metaphor and metonymy in the semantics of body parts: 
a contrastive analysis. - W: MMC, 157-176. 
KRAŚNICKA-WILK Izabela: Łapać w lot, czyli kilka słów o tym,jak konceptualizu­
jemy abstrakcję. - W: JAK 8/1, 49-56. 
KRÓLAK Emilia: The hyphen construction as an instance ofmetonymy. - W: MMC, 
197-204.
KWAPISZ-OSADNIK Katarzyna: Obrazowanie zjawisk gramatycznych. Projekt gra­
matyki wizualnej. - W: JAK 8/l, 57-68. 
LANGACKER Ronald W.: Two problems virtually resolved. - W: DLEL 65-70. 
LASKOWSKI Marek: Założenia integracyjne językoznawstwa kognitywnego - im­
plikacje glottodydaktyczne. - NF 27, 2005, 89-96. 
MAĆKIEWICZ Jolanta: Metonimia w postrzeganiu ludzkiego ciała. - W: SPJT, 63-
77. 
MONACHOWICZ Nadzieja: On some aspects of cognitive approach to literary stu­
dies. - W: LSIC, 117-119. 
PANTHER Klaus-Uwe, THORNBURG Linda L.: Inference in the construction of 
meaning: The role of conceptual metonymy. - W: MMC, 37-58. 
PEPLIŃSKA Monika: Sposoby konceptualizacji „nadziei" w wypowiedziach mło­
dzieży licealnej. - SJ 4, 2005, 255-272. 
PILECKA Ewa: Complements circonstanciels en semantique cognitive: continuite 
ou revolution. - W: LRP, 249-256. 
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POKOJSKA Agnieszka: Time according to W.H. Auden: the generic metaphor of 
time as an agent and its extension in the poetry of W.H. Auden in translation. -
W: MMC, 87-98. 
POZIER AK-TRYBISZ Izabela: Problemy analizy obiektów komunikacji w ujęciu 
zorientowanym obiektowo. - W: LRP, 257-262. 
RADDEN Gunter: Hoflichkeit. - KNf 52/3, 2005, 191-206. 
RADDEN Gunter: The metaphor TIME AS SPACE across languages. - W: MMC, 
99-120.
RUDKIEWICZ Katarzyna: Cognitive interpretation of a number metaphor. Low in­
tegers as a source domain for conceptualization. - W: SSJK, 227-232. 
SARNOWSKI Michał: Wyrazy obce w tekście polskim - próba spojrzenia kognityw­
nego. - W: WZJS, 327-332. 
SIEMUND Peter: Reanalysing gender markers as mass/count agreement. - W: MMC, 
223-254.
SKRZYPCZAK Waldemar: Cognitive dimensions of grammar and meaning: a survey 
of cognitive linguistic metalanguage. - NCES 14, 2005, 165-177. 
SUCHOSTAWSKA Laura: Conceptualization ofmovement in space reflected in com­
plex verbs. - AW 43, 2005, 163-175. 
SZWEDEK Aleksander: Obiektyfikacjajako podstawa metaforyzacji. - W: Kog, 231-
240. 
TABAKOWSKA Elżbieta: 'Figurative' subjectification ofmeaning in a (literary) text. 
- W: Coulson Seana, Lewandowska-Tomaszczyk Barbara: The literał and non­
literał in language and thought. - Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, 53-64.
TABAKOWSKA Elżbieta: Iconicity as a function of point of view. - W: Mader Co­
stantino, Fischer Olga, Herlofsky William J. (red.): Outside-in - Inside-out. -
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2005, 375-387. 
TABAKOWSKA Elżbieta: Point of view in languages, texts and translations. - W: 
Baicchi Annalisa et al. (red.): Modelling thought and constructing meaning. 
Cognitive models in interaction. - Pavia: Francogeli, 2005, 198-209. 
TABAKOWSKA Elżbieta: Similarity as motivation: metonymy - iconicity - meta­
phor. - W: MMC, 59-71. 
TUREWICZ Kamila (red.): Cognitive linguistics: a user-friendly approach. - Szcze­
cin: Wyd. US, 2005, s. 128. 
ZIELIŃSKA Dorota: Analogical-operatorial (A-0) mode of language use - an at­
tempt at formalizing cognitive grammar. - ZNUJ 122, 2005, 253-26 l .  
ŻARSKI Waldemar: Pojęcie chaosu i jego reprezentacja leksykalna: zarys problema­
tyki. - WTN 31, 2005, 17-27. 
4. Semantyka. Składnia semantyczna. Pragmatyka
ABE Keiko: "Indirect directives" re-examined. - W: RSP 2, 17-28. 
ADAMSKA Irmina: Manifestness, truthfulness, and relevance - the case of Polish 
moda! particles. - W: RSP I, 9-27. 
ADAMSKA Irmina: Why is the obvious obvious?: an inference-based analysis of the 
Polish moda! particie oczywiście 'ofcourse'. - Ang 14, 2005, 133-143. 
ANDERSON John M.: The argument structure ofmorphological causatives. - PSiCL 
40, 2005, 27-89. 
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ARTOWICZ Elżbieta: Indexing documents as searching for relevance. - W: RSP 1, 
275-284.
BALLWEG Joachim: Kausalitat - ein immer noch heiBes Eisen. - SL 24, 2005, 7-
14. 
BANYŚ Wiesław: Desambigui'sation des sens des mots et representation lexicale du 
monde. - Neo 17, 2005, 57-76. 
BARANOV Anatolij G.: Pragmatika - funkcional'naja perspektiva jazyka. - Styl 14, 
2005, 75-86. 
BOBRYK Jerzy: Performatywne funkcje publikacji naukowych. - EF 38, 2004, 81-
95. 
BOGACKI Krzysztof: Mesurer la synonimie. - W: LPR, 161-172. 
BOGUSŁAWSKI Andrzej: On Danielewiczowa 's panorama of epistemic verbs: a gloss 
with draft amendments. - LP 47, 2005, 21-38. 
BOGUSŁAWSKI Andrzej: The path of the unreal and the path of the absurd: on an 
epistemic predicate that we don't really miss. - SLP 2, 2005, 5-18. 
BUŁAT Ewa: The correlation between the type of object, aspect and genericity. -
WTN 30, 2004, 159-164. 
CAP Piotr: The cooperative principle revisited: evidence from the CL approach. - W: 
RSP 2, 37-44. 
CHOJAK Jolanta, ZARON Zofia: Wyznaczniki aktualizacji zdarzenia. - Polonica 
24/25, 2005, 33-44. 
CIEŚLICKA Anna: Activation of dominant and subordinate meanings during on­
line processing of Polish homographs: evidence from a lexical-decision task. -
RiL 3, 2005, 145-166. 
CZECHOWSKA Anna: Strategie grzecznościowe aktu prośby w wypowiedziach cu-
dzoziemców uczących się języka polskiego. - WTN 31, 2005, 53-63. 
DUSZAK Anna: O potrzebie komunikacji udanej. - W: AS, 43-52. 
FĄKA Piotr: Komunikacyjnie o dowcipie. - W: JAK 8/3, 169-180. 
FORMANOYSKAJA Natalia I.: Adresat v jazykovoj kommunikacii. - Styl 14, 2005, 
231-242.
GROCHOWSKI Maciej: Wpływ zmiany pozycji linearnej partykuły na strukturę 
semantyczną wypowiedzenia. - W: WZJS, 89-94. 
HAICUN Liu: Explaining phatic utterance within the theory of relevance. - W: RSP 
2, 81-88. 
JABŁOŃSKA Joanna: Various ways of running as the reflections of mental processes 
and emotions of the agent. - LS 26, 2005, 105-119. 
KAROLAK Stanisław: Czy kognitywna koncepcja przypadka jest adekwatna? - W: 
LRP, 203-212. 
KAROLAK Stanisław: O założeniach składniowo-semantycznego opisu języków na­
turalnych. - SFPS 39, 2004, 219-228. 
KAROLAK Stanisław: Trois langues - trois visions du temps implique? - Neo 17, 
2005, 7-16. 
KASZEWSKI Grzegorz: Was wird von der Werbung in Wirklichkeit verkauft?: Ana­
łyse der gegenwiirtigen Schliisselworter. - FG 4, 2004, I 07-122. 
KISIELEWSKA Ma11a: From logical form to explicature: the case of Polish non­
inflected moda! verbs. - W: RSP 1, 29-46. 
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